operette 2 felvonásban, utójátékkal - írta Leon Viktor - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Ascher Leó. by unknown
Debreczeni Városi Színház.
Já f  s m t  H K n g ^ i i  I  la n B  l^ o g ? á b « * a > .
Folyó szám 23S. Telefon szám 545.
Ma szombaton, 1915. évi m ájus hó 8-án:
mérsékelt he
O p e r e t t e d  fe lvonásban , u tó já té k k a l. I r t a :  León V ik to r. F o r d í to t ta :  M érei A dolf. Z ené jé t sze rz e tte t A scher Leó.
S Z E M É L Y E K :
S te p h e n so n  Tóbiás, rendőrfőnök  — — —
K it ty ,  a  felesége — — — — — —
M alóna , le á n y u k  — —  _  _  — _
K a r in sk y  B ogum il gróf — — — < — —
B lackw ell J im m y , a  „N ew -Y ork i ó rás la p “ 
szerk esz tő je  — — — — — —
D ick , re n d ő rb iz to s  — — — — — —
Slippel J _  _  _
Jessie , le án y a  |  — — — —
T ru n k y  / ko ldusok  —
P e n n y m a n  
C rab
B ogum il, K a rin sk y  g ró f k is fia  —
T uray  A n ta l 
H . Serfőzy E te l 
T eleky  Ilo n k a  
K assay  K áro ly
D ’A rrigó Coruél 
Szakács Á rpád  
V árn ay  László 
Szen tgyörgy i M árta  
S zen tgáli Jen ő  
T ihanyi O szkár 
J á r a y  Böske 
W ith  Böske
ur
— — — — — — A rd ay  Á rpád
— — — — — — K őszegi K ároly
— — — — — — M adasné
— — — — — — K em én y  né
— — — — — K o lo zsv áry  A lb e rt
— — — — — — L évay  P á l
— — — — — — Völgyi József
— — — — — — Csepregi Lajos
I-ső  )  , _ _ _ _ _ _  D em eter D.
I í- i l i  \  sz0 D arnai I.
1-ső
2-ik
I-ső
I I - ik
I-ső
II-ik
I.
II.
I I I .
IV.
|  hölgy
rendőr
inas
V endégek, R endőrök . K oldusok. Já ró k e lő k .
K olozsváry A lb e rt 
P a p p  Dezső
T ö rtén ik : N ew -Y orkban . I. felvonás egy  nagy  jó tékonyczélu  ünnep  estéjén , a  I I . felvonás a  g ró f la k ásá n  m ásfél esztendő  m ú ltán .
U tó já té k :  h a t  évvel később.
G yerm ek-jegy  42 fü l. K a rz a t első sor 44 fü l. K a rz a t tö b b i so r 32 fillér.
E lőad ás k ezd ete órakor.
f a t y a W f a W f a W Í B W f o W  NAPPALI P É N Z T Á R ; dé le lő tt 9 - 12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI P É N Z T Á R : 7 ó r a k o r W W W g j W
Folyó szám 236. Vasárnap, 1915 május hó 9-en :
t ó r  1 b í  ■
Telefon szám 545.
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal:
Zsuzsi kisasszony
O pere tte  3 felvonásban.
Este íél nyolcz Órakor mérsékelt hely árakkal:
A VÉN BAKANCSOS
ÉS FIA A HUSZÁR.
E red e ti énekes népszínm ű 3 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
- _
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
